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Madrid 12 de agosto de_ 1918. NUM. 180.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario)) tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a un contramaestre y a clases y





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al primer contramaestre D. Pedro
Allegue Caballas, Ayudante interino de la Coman
dancia de la provincia marítima de Mallorca.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero %de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Indemniza una comisión. ,
INTENDENCIA GENERAL—Amplía crédito para accidentes del trabajo.—
Indemniza comisiones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
INTENDENCIA GENERAL.--Relación de expedientes sin curso.
^
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. Sr.: S. \T. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer cambien de destinos el personal do clases
y tropa de infantería de Marina que comprende la
siguiente relación, que da principio con el sargento
Antonio Luque Ramírez y termina en el soldado
Rafael Julio Fernández.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. . E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1918.
e
ElAlmirante Jefe del Estado 1Vfayor ecturiu,
Adrian() Sánchez-.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Comandante general .del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señoree. .
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D. Javier de Salas -Burgos




















Rafael Julio Fernández 2.°
Excmo. Sr.: S. Y. el Rey (q. D. g.), por el reconocimiento facultativo y lo informado por el Estado ,Mayor central, se ha servido conceder cuatro
meses de licencia por enfermo al músico del-regimiento Expedicionario, Luis Alonso Greisel.
D9 real orden, c,»nunieacla por el Sr, Ministro
de Marna, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos )s. Ma
drid 7 de mosto de 1918.
El Almirante Jaro del Estado Mayor centra!,
.4driano Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario. -
Set-lores ...,
Acadmias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el General Jefe de la 2.a división, del ex-apren
diz torpedista-electricista Rafael López Pifiera, que
fué despedido de la Escuela establecida en el Car
los V, por haber sido reprobado en el curso teórico
práctico profe,sional y solicita reingresar en la mis
ma para repetir dicho curso, acogiéndose a lo que
dispone la real orden de 21 de junio (D. O. n-tim. 141),
el Rey (q. D. g.) se ha servido clesgstimar dicha pe
tición, en atención a que el solicitante fué despe
dido de !a Escuela en fecha anterior a la real orden
antes citada, la que no tiene carácter retroactivo.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos año.--Ma
drid 9 de agosto de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
4,-
caltee. 1.04,,,a y pesca.marítima,ü. ,
intimnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por esa Dirección general, há
tenido a bien declarar indemnizable la comisión
dese,mperiada por el teniente de navío D. José Fer
nández de la Puente, durante los días 3, 4 y 5 de
junio último para fijar el emplazamiento de la al
madraba «Torre Gorda.»
Lo que de real o'rden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines corr.egpondientes.—Dios guarde a
y. E. muchos años.--Madrid 3 de agosto de 1918.
M'u AND
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
- Sr. Comandante de Marina de Cádiz.




Excmo. Sr.: En real orden de 1.* del actual, se
entera]
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dice por el Ministerio de Hacienda a este de Marina,4. De real oi:den, comlipicada por
el señor Ministro
1 del ramo, lo traslado a V. É. para su conocimi.en
to yfines consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu•
chosaños.—Madrid 9 de agosto de 1918.
ElAlmirante 11" ig ddl Estado Mayor central,
driano Sánchez.
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de la real orden dirigida por V. E. a este
--
Ministerio con fecha 4 de julio último, solicitando
la concesión Cl-e un crédito de quince mil pesetas
con destino al pago de las obligaciones que pueden
originarse por consecuencia de la ley dé 30 de enero
de 1900, sobre accidentes del trabajo:
Resultando que el apartado n) del artículo 3.° de
la vigente ley de Presupuetos, considera ampliados
hasta una suma igual al importe de las obligaciones
que se reconozcan y liquiden para atender a
las
ne'cesidades que previenen la ley de 30 de enero de ,
1900 sobre accidentes del trabajo, los crédit)s con
signados en cada una de las secciones de
los de
partamentos ministeriales para dichas obligaciones,
considerándose este concepto como capítulo adicio
nal en las secciones que expresamente no figure,-
como ocurre con la de Marina de que ahora se
trata; y
Considerando que, con el hecho de haberse soli
citado -por V. E. de este Ministerio la concesión
dicho crédito, se ha dado cumplimiento a lo pre
ceptuado por el real .decreto de 23 de diciembre
de
1913, que dictó las reglas necesarias para hacer uso
de las autorizaciones consignadas en las leyes de
presupuestos, S. M. el Rey (q, D. g.), conformán
dose con/lo informado por la Intervención general
de la Administración del Estado, se ha servido de
clarar abierto un crédito de quince mil pesetas im
putable a un capítulo adicional del presupuesto
vigente del Ministerio de Marina denominado
«Ac
cidentes del trabajo', «Paralasnecesidades 'que pre
viene la ley.de 30 de enero de 1900», con destino al
pago de las obligaciones que puedan presentarse
en el transcurso' del ejercicio».
Sr. intendente general do Marina..
Sr. Ordenador general de pagos de este Mínis
tério.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señorees. . . .
1
intlernriiiaffiones
Circulcir.—Éxemo...Sr.:. M. el .13ey (q. D. g.),
do a.erdo con lo informado. por esa Intendencia
general, se ha servido declarar indemnizables las
comisiones extraordinarias del servicio desempe
ñadeu=:. por el personal de los cuerpos de la Arma
da quÍ- figura en la siguiente relación, que empieza
con el capitán de Infantería de Marina D. Manuel
Sierra González, y termina en el escribiente tem
porero D. Eladio Gonz.ález, :debiendo efectuarse
su_.abono con cargo al presupuesto vigente al cual
.afectan las indemnizaciones corre3pondie11tes.
.De.real orden lo manifiesto a V. E. para su. co
nocimiento - y efectos consiguientes.---Dios guarde u
V. E. muchos años,—Madrid 27-de julio de 19i8.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol sy Cartagena.






RELA(JÓN de las. comisiones extraordinartaa del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes; o le jales y demás
• •
EMPLEOS O CLASES
Capitán de Infanterk de Marina-.
Contramaestre de puerto de 2,a...
Capitán de Infantería de Marina.
Contramaestre de puerto de 2.a.. • • •
Auditor de la Armada
• 2.° contramaestre de puerto
litem íd .
CapiOn de Infantería de Marina.
Primer teniente de,Infantería.,.
2.° íd.. de id •
Contramaestre de puerto
2.° practicante de la Armáda .
Enfermero -
- 2.0 contramaestre
Contramaestre de puerto. , .......
Capitán de Infantería de Marina... • •
2." contramaestre de puertoIdem id
•Idem id -
Capitán de Ingenieros de la Armada
Primer vigía de semáforos
Idem íd
Comandante de Infantería Marina. • •
Primer teniente de Infantería




Marinero de 1 a
Teniente de navío
Médico 1.° de la Armada
Auditor de la Armada




2.° ídem de puerto
Comisario de 1.a clase
Capitán de Infantería de Marina....
Idem íd




Capitán de Infantería de Marina....




Teniente de navío.. q.
2.°) Contramaestre de puerto
Primer íd. de la Armada
2.° íd. de puerto
Teniente de navío.. ...
Capitán de Infantería de Marina ....
1dem íd.
Capitán de corbeta..Primer teniente de Infantería
Idem. íd
Primer teniente des Infantería
2.° contramaestre de puerto
















D. Matitel Sierra González
•IsldroNúiíez Altero
713. Manuel Sierra Gonzglez
Isidro Ntlfie.ziAltero
I D. José Tapia- Casanova
I José Fernández Vart-Nla
Juan Yáñez Tojo
D. Nicolás Llobregat Beltrán
» Mariano Duarte Ote.íza
» Juan Hernández Ramera...
Andr5s Rivas López












» Cayetano Vaello Martinez
.2. Jesús Nogués,Guerreiro
» Antonio de Murcia Riaño .....
» Eduardo Solana Sánchez
Aurelio Santandreu
•
D Manuel García Díaz,.
Manuel Suárez Mui-ioz,
D. Joaquín Martínez López...... •
Blas Viyancos .Serrano'
D Luis .Manuel de. Villena
» Adolfo Rodríguez de Linares
» José Tapia Casanova
» Juan Romero .López
Joaquín Coneas yMencarini
• Alvaro Videgain
» Amador Bravo Miguez • .
Juan José .Pérez Parga.:,
D Ramón López de Arenosa,
• José Rodríguez Patudo
El mismo •
D Eduardo Ristori yMontojo
» Rafael Cabrerizo y de la Serna
» Joaquín Coneas y Mencarini .
» José Palomino León.
• RogeliO Navarro FrOire
D José González Quintero .
D Francisco Márquez AománD Federico Ibáñez
D Fernando de Barret.°
Lucas Gómez Ponte
D Emilio Alvarez Catani
José Benzo Zarza
• ••• • • •
•
•
D Juan Ferrándiz Boado
» Francisco de Ory Seyilla
» Manuel Lobo Ristory
» Jacobo Gener y Fossi
» Antonio Mato Pantoja
» Manuel Gómez Canto
• Luis Oliva González
Nicolás López Bogo
D. Nicolás Vesteiro Casado

























































































































































































































DEL MINISTERIO DE MARINA 1.183. NUM. 18b.
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Idem de justicia ........... • ...
Idem de íszl' •
Idem del servicio
















































4 enero 918 4 enero 918
4 » » 4 » 2.
10 » » 21 › »
10 » » 21 » »
14 abril » 22 abril »
11 junio » 18 junio »
11 » » 18 » »
7 » »» . 1/8 »»4» »14 »
2 » » 9 » »
12 » » 18 » »
17 _ » » 21 »»
17 » 21 ) »
30 mayo » 1
-
» »
9 abril » 10 abril »
1 enero » 14 enero »
10 junio » 11173 junioio »10 » .» »
27 mayo » 28 mayo »
28 » » 8, junio
7 abril » 30 abril »
»8 28 » ,
22 junio » 27 junio «
22 » »'27 »
25 mayo »i.27 » »
14 junio » )22 » »
25- mayo » '23 » »
22 junio » 24 » »
22 » » 24" » »
17 » » 24 )
11 » 2. 17 »
14 abril » 22 abril:
23 junio » 29 junio »
13 mayo » 18 mayo »
13 » ) 18 » »
15 junio » 14 junio ,
13 » »& 14 » »
21 » ) 27 ) »
17 abril » 17 abril »
23 » » 25 » 1
.
7 junio » 8 junio »
7 » » 8 » »
7 » ) 8
25 » » ,:1 julio »
5 julio » 8 » »
28 mayo » 29 mayo »
3 julio » 7 julio »
3 » » 7 » »
3 » » 6 » )
3 » » 6 »
18 junio » 27 junio »
10 abril » 22 abril »
20 » » 22 1 »
2 julio » 9 julio »
16 mayo » 2 junio »
16 » » 2 » »
10 junio » 16 ) »
5 julio » 5 julio »
5 1 » 5 » »
11 junio » 14 junio »
14 » » 19 »
4 julio » 4 julio »


























































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comd.a_gral. ap. Cádiz, 154918
Id id , 15-6-918...
Id fd , 15-6-918
Id , íd , 15-6-918
Id Cartagena, 25-4-918
Id. Ferrol, 21-6-918 ....... • • •
Id íd 21-6-918
Id Cartagena, 22-6-918
Id. íd., 24-6-918. .
Id Id , 24-6-918
Id. Ferrol, 24-6-918 •••.,
Id. íd., 25-6-918........ ...
Id. id., 25-6-918
Id Cartagena, 13-6-918
Id Ferrol , 15-4-918
Id. fd,, 9-4-918










Id. Cádiz, 28-6-918 .. .. . .. .













Id. íd. Teleg.a, 22-6-918
Id. íd., 22-6-918
Id. íd., 22-6-018
Comdia M.a Bilbao, 2-7-918





Id. id , 11-7-918
Comd.a M.a de Bilbao, 1-7-918
Cmd.a gral. ap. Cádiz, 11-7-918
Id.-id., 11-7-918
Id. Cartagena, 1-7, 918
E. M. C. Inf.a M. 28-6-918
Id íd., 28-6-918











+Se autoriza' su abono con cargo
,/ al presupuesto vigente.
• •1




1.184. U. 180. DIARIO OFICIAL
Circulares y disposiciones
INTENDENCIA GENERAL
d.,elaeión de los expedientes dejados sin curso, en virtud de lo dispuesto en la real orden de 25 de mayade 1904(B. O.mí
mero 59, página 558) por las causas que se expresan:
1■11•1111■1111,
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
•
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Segundo maquinista de la Arma
da, D. Pedro Sánchez Nadal... ! Que se le suspenda el descuen
to que viene sufriendo porcantidades recibidas indebi
damente
Ajustador de Artillería, JoaquínRey Rojas Pasaje a su familia
AUTORIDAD
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA •
SIN CURSO
Jefatura de la 2•a Divi
Sión de la escuadra... Por haber percibido dos abonos de
indemnización por el mismo con
Comandante general de1 cepto.
apostadero de Ferrol. Por no hallarse comprendido en nin
guna de las disposiciones que con
, ceden este beneficio.
Por oponerse a ello la real orden de
14 c noviembre de 1911 (D. O. nú
mero 268).
Teniente de navío, D. Benito R
Jesús Chereguini Gratificación de profesorado.. Idern de Cádiz.Capitán de corbeta, D. Gerardo
Bustillo Rodríguez y contra
maestre de puerto, Luis Lo
renzo Indemnización por comisiónMaquinista oficial de 1•a D. Pos- del servicio Idem de Ferrolcual Gómez Vila Abono de diferencias de sueldo Jefe de la Comisión NaMarinero fogonero de la Arma- val en los Estados Unida, Antonio Seoane Goitia, de dosla dotación del vapor auxiliar
.Priniero de Meira Idem de la ración a plata que
determina la real orden de
12 de agosto de 1913. .......
Primer maquinista de la Arma
da, D. José de la Corra y Gui
sasola Idem de gratificación por deAyudante preparador del Labo- terioro de roparatono de la Escuela de Zoolo
gía, Marina y Pesca, José Pal
_tró Reig . Solicita se le adjudique una
ración al caldero
Operario mecanico de la Arma
da, Camilo FernándezVázquez ldem abono de pasaje a su fa
milia
Revistador del arsenal de la Ca
rraca, José Sánchez Oneto.... Idem que se le concedan dere
chos pasivos
Auxiliar de almacenes de 1•a da"-
se, Matías Cerón Martínez .... Idem íd..
Alférez de fragata-alumno, don
Juan Navarro Daguino. Idem abono de pasaje porTeniente de navío, D. Juan Fer- cuenta del Estado
nández:Antón y contramaestre
de puerto, Manuel Bastán To
rregrosa Idem de indemnización por co
misión del servicio desem
peñada el año 1916
Tercer maquinista de la Arma
da D. Manuel Bolaño Martínez ldem íd
La Jefatura de la 2•a Sec
ción (Material) del Es
tado Mayor central de
esteMinisterio
Jefe del Estado Mayor








Idem del acorazado Es
paña
Idem del apostadero de
Cartagena.
Idem de Cádiz
Por haberse efectuado la comisión
a menos de 12 kilómetros del pun
to de su residencia.
Por oponerse a ello las reales órde
nes de 28 de diciembre de 1917
(D. anúm. 2, pág. 25) de 1918 y las
de 25 de enero último (D. O. nú
mero 23).
Por no estar comprendido en las
reales órdenes de 15 de abril
de 1908 (C. L. pág. 273 y 25 de ma
yo de 1909 C. L. pág. 2b1).
Por oponerse a ello la real orden de
19 de diciembre de 1917.
Por no estar equiparado a ninguna
clase de marinería, ni existir pre
cepto legal en que apoyar su pre
tensión.
Por no serle de aplicación ninguna
de las disposiciones que conceden
este beneficio.
Por oponerse a ello la real orden de
12 de diciembre de 1917 (D. O. nú
mero 283).
Idem íd. -
Porque los alumnos oficiales con li
cencia reglamentaria no tienen de
recho al abono de pasaje por cuen
ta del Estado, cuando varíen de re
sidencia.
Por no existir remanente de crédito
para poder autorizar la liquidación
de ejercicio ceri-ado, etc.
Iclem íd.
40■1111.111~
Madrid, 22 de julio de 1918.—El Intendente general, .Nicolds Franco.
frnp del Ministerio de Yinrine.
